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El presente manual de fauna venenosa terrestre
forma parte de una serie de libros editados por el
Ministerio de Defensa, que se inició con el titulado
“Artrópodos en Medicina y Veteri-
naria”, y que continuará con un terce-
ro titulado “Fauna Venenosa Acuá-
tica”. El conjunto de estas tres obras,
en un inicio, está destinado a los ofi-
ciales del Cuerpo de Sanidad Militar y
muy especialmente para aquellos que
se desplacen a zonas alejadas de nues-
tro país. 
La temática tratada, algo que podía-
mos denominar Zoología Sanitaria,
hace también de estos volúmenes una
obra útil para el personal sanitario que
quiera conocer los riesgos que pueden
acaecer a personas que, por distintas
razones, tengan que enfrentarse a situaciones peli-
grosas relacionadas con especies animales que por
ser vectores de enfermedades, o que por su picadura,
mordedura, o contacto son causa o medio de infec-
ciones, infestaciones, o intoxicaciones.
En el caso de presente libro se tra-
tan las intoxicaciones o envenena-
mientos producidos por animales
terrestres, además de los cuidados,
diagnóstico, clínica y tratamiento. Así
mismo, se organiza parte del libro de
una forma epidemiológica, atendiendo
a la biogeografía de las especies trata-
das.
Los autores –un médico, un veteri-
nario y un biólogo–, persiguen aportar
sus conocimientos a fin de dar una
visión más completa sobre el tema en
cuestión, que en la actualidad, y dados
los numerosos desplazamientos que
civiles y militares realizan a lugares distantes del
globo, resulta de gran utilidad.
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